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         RESUMEN 
 
 Éste trabajo tiene por objeto analizar al menor como sujeto de 
protección en las normas sobre tuición actualmente vigentes en Chile.  
En ellas, los menores deberían ser entendidos como sujetos plenos de 
derecho lo que les permitiría contar con herramientas para su efectiva 
protección.  El hecho de que no lo son demuestra en que grado el 
discurso público pasa a ser una declaración de principios cuando choca 
con instituciones tan fuertes en nuestra cultura, como son la Familia y el 
Matrimonio.  Esto genera una dualidad entre la realidad, en la que son 
considerados como objetos de derecho, y las normas internacionales, 
en que son comprendidos como sujeto de derecho. 
 Para esto, se analiza la evolución histórica, la normativa vigente 
y su vinculación con las normas y principios internacionales.  Se 
exponen, asimismo, datos de organismos como el INE y el SENAME y 




        ABSTRACT 
 
 The purpose of this paper is to analyze minors as a subject of 
protection by the legal guardian’s rules currently in force in Chile.  In 
them, minors should be understood as full subjects of law in order to 
allow them tools for their effective protection. The fact that they are not, 
shows the extent to which public discourse turns into a statement of 
principles when it collides with institutions that are strong in our culture, 
such as Family and Marriage. This creates a duality between reality, 
where they are considered objects of international law, and the 
international norms, where they are understood as subjects of law. 
 For this purpose, the historical development is analyzed, as well 
as the existing rules and their relation with international norms and 
principles.  Also, data from agencies such as the National Statistics 
Institute (INE) and the Minors´ National Agency (SENAME) is 
presented, as well as some current judgments in regards to this matter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
